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| C u r r o C a r o 
- I Figura cumbre de la novi l ler ía hoy, y m,uy pronto m a n d ó n del toreo. Porque cuando se llega a l e s ruedos ostentando el 
>• &enor10 del arte como este chiquillo, se arrolla todo y todo se rinde ante el. Cu r ro Caro, estilo pe r sona l í s imo fíe las m á s 
puras esencias, es la figura en la que los aficionados tienen puestas sus (esperanzas _ . i ;;' - , 
Miscelánea taurina 
A r e m o 1 q u e de " D o n Q u i j o t e 
" D o n Q u i j o t e " , entonando el mea 
culpa por v i v i r extraviado del palen-
que tauro- l i terar io , me ha hecho pen-
sar, igualmente, en m i abulia caracte-
r í s t ica hacia estas columnas dedicadas 
a la fiesta que siempre l l amé el amol-
de mis amores. 
Y tanto por ác ica te de sus l íneas 
ú l t i m a s como por los primeros brotes 
del á rbo l pr imaveral q u é a m í , como 
a pocos, me hacen despertar a nuevo 
ser. e m p u ñ o la pluma. 
Creo que somos los aficionados tau-
rinos y los que de la fiesta escribimos, 
un poco golondrinas, m á s valientes 
que ellas, temerarios casi, al quedar-
nos en el ambiente como en colapso de 
largos meses, cuando d e b i é r a m o s , co-
mo ellas, emigrar. Parece COIÍKO n 
no v i v i é r a m o s , durante el invierno. 
N o saibemos .nada los unos de los 
otros. N o nos " v a " el g a b á n . V tan 
cerca de la muerte creemos hallarnos 
en esos meses, eme este susoiro - p r i -
maveral es h o n d í s i m o , el despertar 
a í e s r e de una larga y terrible enfer-
medad que estuvo a ounto de vencer-
nos, y no lo cons igu ió . 
I l u s ión de que un aficionado a la 
fiesta üo puede m o r i r cuando precisa-
mente el torero comienza a iusrar co^ 
h muerte. Creencia terr ible de que al 
te rmino de la temporada romieii?:! 
nuestra lucha con la Parca. Por ello, 
esa tr iste noticia de que algfuien de los 
nuestros ha muerto — como ahora el 
pobre "Azpiros" — a ir,í me Sohr»ro ie , 
j a s a n d o . : N o ha podido resistir un 
invierno m á s . 
Mor imos en la mutua amistad, pn 
ln mutua re lac ión, en el comentario, 
hasta ^n h noticia, siendo esto nh-imo 
i m p e r d q n á b l e en las columnas: de los 
-randes rotativos en oue escriben los 
^amados ases de la cr í t ica , y siírno de 
los cambiados tiempos, que no p a r é c e 
sino nne nuestra fiesta con su hermoso 
historial de Siglos v su abolengo ge-
nuirament^ español es cosa accideri tál 
^n la rn+a de E s p a ñ a , cine solo merece 
la a t enc ión v su prosa colorista, v ale-
pre. v optimista a nuestro sector, cuan-
do puede ser mercftnt'lizada ñ o r las 
plumas de los oue de ella escriben en 
los "Tandes rotativos. 
¿ E s mucho pedir eme. en ellos 'a 
sección taurina exista durante los do-
ce meses del a ñ o ? ; E 1 chismorreo tea-
t ra l y hasta las planas enteras de T a -
ha no'subsisten en verano y se han 
creado secciones como " l o que prepa-
ran los autores", " c ó m o v e r a n é a n 
nuestras art istas", para alimentarlas 
en los meses de letargo? Cuanto m á s 
nue nuestra fiesta t l e ia ya en las ca-
jas de las administraciones durante el 
verano muchos miles de pesetas que 
n ó dan n i dieron nunca n i los autores 
ni comediantes n i m u c h í s i m o menos 
los deportivos y footballistas. " G a r i -
t o " — hoy subsecretario de Comuni-
caciones •— A l c á z a r , Romero, Rafael, 
Morena . . , para vosotros escribo. ¿ N o 
os da un poco de rubor tener así 
abandonada la fiesta, y sus andanzas, 
y sus comentarios, y sus noticias, y 
su gloriosa historia dé siglos, tan fe-
cunda para ser glosada, durante cinco 
meses largos? '.' 
* * * 
" D o n Q u i j o t e " t amb ién , se lamenta 
del abandono en q u é han dejado su 
l ib ro — ¡ n u e s t r o l i b r o ! — "Cinco lus-
tros de toreo" . 
N o estaba enterado de ello. ¿ Y có -
.mo esto? ¿ P o r q u é ? ¿ P u e d e ser? 
M e e s . t á n incomprensible como que 
Qui jano se sorprenda de eme Belmon-
te no se haya enterado, n i para acu-
sarle recibo, de ese l ibro en el que 
Tuan es como el k i - m o t i v de sus 
1.040 p á g i n a s . Porque si a l g ú n pero 
p u d i é r a m o s oponer a l l ib ro los nue 
en aquellos tiempos ele venturosa pa-
sión fuimos "joselistas", es este ma-
chacón y furioso belmontismo de 
" D o n O u i i o t e " que nos retrotrae la 
sangre "cal iente" a tales t iemno idos 
para oponernos y luchar en la con-
tienda, aunque no sea m á s que por los 
años eme é s t a m o s nasando. en una fies-
ta toda pas ión y fuego, sin saber ñ o r 
quien tomar part ido para enfrascar-
nos en ese santo enardecimiento. 
Pero no se sorprenda " D o n Q u i j o -
te" . E l escribe por afición. N o tiene 
una t r ibuna que le importe al anode-
rado. N o ha molestado con ninguna 
iniust icia, a torero alguno. Y es tá ner-
elido, claro, en el respeto y la alaban-
za mercenaria del torero. 
Y o f u i " iosel is ta" . A m i g o , a d e m á s 
ele José . M u v amigo y q u e r i é n d o n o s 
cié verdad. Entonces yo t en ía t r ibuna 
diaria y dos o tres en rotativos pro-
vincianos durante srii temnorada de fe-
r iás . J a m á s me dió un habano n i sime 
escucharle Una palabra de agradeci -
miento. Y porque una vez, en la feria 
de L o g r o ñ o , en un mano a mano con 
Gaona, hube de tratar le un tanto seve-
ramente en un diar io local, poreiue no 
me agradaron ciertos " p i n g ü i s " para 
pueblo que realizara, q u e d é condenado 
Joaquín Kdtf la Rosa 
M A T A D O R D E N O V I L L O S 
Apoderado: 
D. Bartolomé Capdevila 
Bruch, núm. 162, principal, 2.a 
B A R C E L O N A 
el 
a escuchar siempre, aunque en' t0| la 
amistoso y noble, su recriminacj( 
a ñ o s y a ñ o s hasta d ías antes misd k 
de la t r ág i ca corr ida de Talavera, v: 
. Entraba en su cuarto, lleno sieni 
de amigos comunes y m á s tarde o :- d 
temprano, en la charla general, s j j i 
ba su voz atiplada, con la anécdot r( 
" ¿ Q u é hay? ¿ Q u é "dise"? ¡ I- , - ñ 
L o g r o ñ o ! Toreaba yo una "ves" 0 p 
Gaona mano a mano, y va éste y. r: 
E r a la mi l lonés ima vez que lo j ñ 
, rraba. ¡ O j a l á me lo estuviese recrij f 
nando t o d a v í a m i l y m i l veces mi 
v supiera que dentro ele ; breves | n 
iba a escucharle la vieja relación: | | n 
ejemplo, en Barcelona, el 19 de nii- c 
zo, San J o s é . ¡ Pobre ! 1¡ 
¡ Pero son así , " Q u i j o t e " amigo! 1 
• - - * * ' * ''¡m 
Y si f u i gallista, ¡ c ó m o no ha( c 
agradarme esta nueva diablura de ft ( 
fael en co laborac ión con el maquiai 
lico P a g é s ! 1 
Recorelar es volver a v i v i r . Y ésl 5 
aunque no sea niás que por recordj ' 
tiene, m i aplauso. Como lo de Futí • 
tes. ; N o se reprisan las viejas zan» j 
las, eme, por lo general suelen ser dti 
cabelladamente interpretadas por 1 ( 
artistas de h o g a ñ o , y nos embriaga 1 
nerfume de juventud y lozanía , sisr 
joyas de la m ú s i c a española , con ( 
tantas existentes en nuestro teatro 1 
• rico?. • -j ; 
Pues miremos así a estos ..toral 
eme vuelven, aunaue sea a jugar o 
el becerrete. Si ellos a d e m á s , se pe 
porcionan un beneficio económico, * 
estos mefis tofél icos empresarios salí 
u r d i r tan interesantemente la tran 
a g r a d e z c á m o s l e s el placer que ni '> 
proporciona recordando. Porque í 
que llenan 1 as plazas, no cabe dudar, 
A h í es nada, si todo fuera verda 1 
Fuentes, Rafael, M á r q u e z , Belmnnl ' 
Y é s t e con una innovac ión en el l 
reo. ' 
A la Asoc iac ión ele la Prensa i 
Bilbao, que no sé ñ o r q u é cairá 
siempre a la zaga de sus entidad 
hermanas en eso.de Subvenir a sus ti 
cesidaeles organizando festejos son 
dos, y que parece parca y medrosa o 
mo ignorante de pertenecer al cuatí 
poder,1 la b r i n d a r í a m o s esta organizi 
ción para una corr ida a su benefici' ' 
U n utrero para Fuentes. Seis ton 
paTa RaMel ; r rMárquez que de tai 
tas s impa t í a s disfruta en Bilbao ^ 
Colomo, la revelación. U n octavo i 
ra esa l idia creada por Juan Belmoi 
; H e dicho algo? ¿ O se es o no! 
es ? Creo que la dif icultad de la finan 
zación, no ex is t i r í a . A "eso" lo ñm 
zán el Banco de Bilbao y el de Vü 
cava, en competencia. ¡ Sus, v a 
DON CLARINB 
Aficionados, diestros, ganaderos y empresarios 
Unos aficionados me escriben que 
el decir yo que "Frascuelo" rechazaba 
corridas ppr p e q u e ñ a s , prueba que 
las había. 
Sí : algunas, pocas, relativamente 
pequeñas y tales se lo p a r e c í a n a Sal-
vador. Ahora nos p a r e c e r í a n grandes. 
jr^ ' ' L a g a r t i j o " y todos toreaban 
de Saltillo, Murube , Anastasio, Ben-
jumea, Concha y Sierra e I b a r r a ; pe-
ro también de Navarra , Veragua, Ba-
fnielos,' Mar t í nez , Aleas, G ó m e z , L ó -
pez Navarro, Mazpule, Udaeta, Ca-
rreros, Patilla, N a n d í n , M i u r a , N ú -
ñez de Prado, los dos L a f f i t t e , Pablo 
Romero, P é r e z de la Concha, Palha. . . 
Las únicas reses p e q u e ñ a s eran las 
navarrab; pero b r a v í s i m a s , duras, de 
nervio, revoltosas, dif íci les y de po-
der, resistencia y peligro. H o g a ñ o nc 
las torearía la generalidad de los co-
letas ni por un mil lón. 
"Lagarti jo" sabía encerrarse, sól i to , 
con seis veraguas; y "Frascuelo", no 
digamos. 
Si este mataba, - guapamente, aque-
llos desaparecidos e imponentes tora-
zos de Colmenar V i e j o , creo que d a r í a 
buenas estocadas a estos coquillitas, 
suavecitos, bajitos y sin cuernos. M e -
jor que Barrera. ¿ N o ? 
Además, los toreros estaban desean-
do ir a Madr id , Bilbao, Sevilla, V a -
lencia. .. 
¿ Saben ustedes en c u á n t a s corridas 
de Miura ha actuado Barrera en su 
I vida? En dos. ¿ Y en c u á n t a s ferias de 
agosto b i lba ínas? E n cuatro. 
Un ganadero se me lamenta de los 
"palos" que les pego, a pesar de sér 
amigo. ' 
Confusionismo se l lama esa figura. 
No son "palos", ssino verdad; y como 
amigo piieden contar conmigo. 
Pero, a d e m á s , ellos son ganaderos 
y yo aficionado; y tienen sus asocia-
ciones, en tanto yo me dedico a la 
crítica. ; 
La amistad la dejo en la puerta de 
; la plaza, pues, dentro, ellos le deben 
: : . : B e 
La interrogante que este invierno 
- - y el otro y ,el de m á s al lá — pre-
sidía los comentarios que han venido 
; haciéndose acerca de una supuesta 
, reaparición de Juan Belmonte ha si-
do, por fin, contestada afirmativamen-
te: Belmonte vuelve al toreo. V 
Lo- ha tdicho quien pflifeneoM m á x i m a 
autoridad para e l lo : el propio intere-
sado, i 
Juan Belmonte vuelve a los ruedos. 
Pero no como rejoneador, s egún se 
había dicho, sino con toda su gloriosa 
significación, en " se r io" y dispuesto 
a torear lo que sea y con quien sea, 
sm condiciones que signifiquen men-
gua para su cimero prestigio. A s í lo 
la verdad al públ ico , que paga, en lo 
que le venden, y yo, en lo que le escri-
bo. 
* * * 
O t r o capí tu lo de quejas es el de las 
empresas. A cada paso protestan de 
la Prensa y, lo que es peor, la ame-
nazan y procuran vengarse. L o cual, 
I d e m á s de r u i n e injusto, es inadmi-
sible. . 
: N o se puede hablar y menos decir 
la verdad, que es amarga, sobre todo 
para los que viven de la mentira. 
U n ejemplo: " G u e r r i t a " E n cuanto 
abre la boca se le echan encima los i n -
teresados, como perros rabiosos. 
Sin embargo, tiene derecho a emit i r 
su opin ión libremente. Es don Rafael 
Guerra, fo rma parte del públ ico , tiene 
autoridad y fué un coloso. Entonces, 
amo indiscutible, d e m o s t r á n d o l o siem-
pre, le combatieron toreros, públ icos y 
prensa. 
A s í — ¡ t o r p e z a insigne! — lo re-
t i ra ron . T e n í a 37 años , estaba en la 
plenitud y pr ivaron al arte de su p r in -
cipal elemento. E igual en la pol í t ica 
y en todo, lo cual, desgraciadamente, 
esn muy español . Envidias, intereses 
creados... 
Siempre he sabido de los inconve-
nientes de unirse las empresas; pero 
ya ha l lovido desde que comenzaron 
los abusos de toreros y apoderados, 
ganaderos y representantes, presiden-
tes y asesores, revendedores y cierta 
Piensa, con inhibic ión de muchas A u -
toridades y en perjuicio del públ ico , la 
afición, el reglamento, la fiesta y A 
toro. 
Creyendo poderse evitar esto, hace 
20 a ñ o s real icé una c a m p a ñ a " p r o 
u n i ó n de empresarios" y la conseguí . 
Pero no contaba con la huéspeda , con 
que el remedio iba a ser peor que la 
enfermedad, pues empezaron los abu-
sos de las empresas Sin' olvidar que 
hubo Judas que desbarataron la un ión . 
D e s p u é s se f o r m ó , otra, otra luego, 
o t ra . . i Y nada remedian, pues conti-
n ú a n el torete, el sorteo, los. burlade-
ros, la lanza, el peto, los veterinarios, 
los asesores, los precios caros, los re-
vende.'.ores... 
A d e m á s , es un lío, pues existen 
plazas de pos t ín y sin él, de muchas 
corridas y pocas, sociedades y par t i -
culares, empresas fijas y volanderas, 
propietarias de los cosos y no . . . 
H a y entidades y particulares que 
lo hacen muy bien. L a de V i t o r i a , por 
ejemplo, no me d e j a r á mentir . Y otras 
muy mal. 
A la menor objec ión, se revuelven 
airados, llenos de rencor, ambic ión , 
despecho, soberbia y amor propio. 
Las razones huelgan. Pero no de-
ben holgar. Si la observac ión es a t i -
nada, atenderla; si bien intencionada, 
escucharla; si acertada, agradecerla. 
H a y que mi ra r no a quien lo dice, sino 
a lo que dice. 
Algunas empresa^, populares o be-
néficas, son todav ía , m á s temibles, 
pues agregan vanidad, malgastan, se 
banquetean y, como no entienden, se 
valen de intermediarios, que las enga-
ñ a n , con beneficio para ellos y per-
juicios para todo lo d e m á s . 
L a pantalla son el pueblo o los po-
bres, en tanto ellas procuran defen-
derse , y eludir la responsabilidad, 
a m é n de acusar a la Prensa de ene-
miga contra los asilos y la poblac ión. 
Y es al r e v é s : la Prensa que acon-
seja bien, es amiga, y fes empresas i n -
competentes, enemigas... Que sean, 
pues, competentes, y todo m a r c h a r á 
plausiblemente. 
" M i dinero, m i d inero" . N o se pue-
de ser juez y parte. Hablan no én afi-
cionado, si no en empresario. Sus 
obligaciones son servir al públ ico , que 
de él viven, y estar sujetas a la cr í -
tica. 
1 m o n t e , t o r e a 
ha manifestado a la prensa, a ñ a d i e n d o 
que se encuentra mejor que nunca de 
facultades, que e m p e z a r á á torear en 
mayo y que a c t u a r á en cuantos feste-
jos le haga don Eduardo P a g é s , quien 
dispone de su exclusiva. 
¡ Belmonte, torea! 
A ñ o tras año , dásele que Juan- se 
a p a r t ó de los ruedos, acariciando du-
rante las jornadas invernales la m i > 
ma inquietadora esperanza: " ¿ Volve-
r á Belmonte a torear?" . 
Y ahora la respuesta deseada: ¡ Bel-
monte vuelve al toreo! 
¿ M o t i v o s que le inducen a ello? Los 
que sean. A l aficionado esto debe te-
nerle sin cuidado. L o interesante es 
que el m a e s t r o de todas las épocas , el 
genio del toreo, vuelve a o í r e n d a r n o s 
la magia de su arte supremo. In igua-
lado. 
¡ U n i c o ! . ., ^ 
Florentino Ballesteros será en esta temporada la piedra de toqi 
para aquilatar el valor y la destreza de los otros lidiadores 
Florent ino Ballesteros. Tore ro contra la 
voluntad de su padre, que m u r i ó en la pla-
za, T o r e ó contra el sentir de su madre, 
que ha recurrido inú t i lmen te a todos los 
resortes de su ca r iño y de su autoridad pa -
ra alejarle de los ruedos. Torero contra 
su propio impulso, equ quiere obedecer a 
Sus padres y no puede. Torero por vocación 
T o r e r o por encima de todo.. . 
De un torero de esta clase hay que es-
perar mucho. L a voluntad es un factor po-
deros í s imo . . . , Pero; cuenta, lector, qúe no 
es la voluntad todo el bagaje de Ballesteros. 
Y a el o t ro día a p u n t á b a m o s , con absoluta 
prec is ión , que Florent ino Ballesteros sola-
mente con su s impat ía personal tiene anda-
da la mitad de su carrera, y que su arte y 
su valor ha de permit i r le andar con desaho-
g ó lá otra mitad. 
E l gesto de Florent ino Ballesteros al 
adoptar el toreo es perfectamente a r a g o n é s . 
U n toro de Benjumea d e s b a r a t ó todos los 
bellos planes, todo el a f án , todas las i n -
quietudes de su padre para asegurar el por-
yenir de los suyos. Y en cuanto el bravo 
mozo tuvo edad para discernir de jó que 
se le fuera por la boca su c o r a z ó n baturro. 
" M i padre — dijo — luchó por nuestro 
bienestar. N o pudo lograr lo . ¡ A ver si 
lo consigo y o ! . . . " E l gesto, repetimos, es 
netamente a r a g o n é s . 
Y a en otro a r t í cu lo analizamos desapa-
sionada y justamente el arte de Florentino 
Ballesteros para llegar a la conclusión de 
que es un torero exce len t í s imo y un for -
midable . matador de toros. T e n í a m o s la 
convicción firmísima, la confianza plena de 
que t a r d a r í a en t r iunfar lo que t a r d a r í a 
en torear la primera corrida. L a ha torea-
do y ha triunfado, efectivamente. Pues b ien: 
hacemos ahora Una nueva af i rmación. Esta,. 
De no sufr i r un percance — i que la Pi la -
rica le tenga de su mano! — no le abando-
n a r á el éx i to a lo largo de la temporada. 
N o es temeraria la af i rmación t r a t á n d o s e 
de un torero de sus condiejones. Juventud, 
op t imismo; valor, arte,' yoluntad. Pero,( 
¿es- posible el fracaso con este bagaje? No. 
P o d r á caer vencido; pero gallardamente, 
gloriosamente... 
Los lidiadores, no ya los adocenados, sino 
los conspicuos, tiene en Ballesteros un r i -
val noble, pero peligroso. Siemp're, en todas 
las épocas del toreo, fué peligroso un l i -
diador de las ca rac te r í s t i cas de Florentino. 
¿ P o r q u é ? Porque los públ icos hacen de 
ellos la piedra de toque para aquilatar el 
valor y la destreza de los. otros lidiadores. 
Eso va a ser Florentino; Ballesteros en la 
temporada entrante: la piedra de toque. Y 
al torero que no sea de oro de ley lo d e j a r á 
en evidencia. 
* * * 
H a toreado la primera corrida y ha h 
seguido el primer t r iunfo . F u é en la p|| 
de O r á n (Argel ia) el día 1 Ide febrero,; 
t e m ó en esa fiesta con el N i ñ o de la Pa|( 
que fué figura del toreo y que puede 
a serlo. Y al conocer el resultado de ,; 
corrida, pensábamos nosotros: ¡ cuánta t 
jundia torera h a b r á puesto en su labor { 
admirable Florentino Ballesteros para 
canzar un éx i to de apoteosis allí donde t 
baba de t r iunfar en toda la línea Cayi 
no i . . . '' 
Ballesteros, según informes fidedigt 
tuvo en O r á n una tarde verdaderámt 
gloriosa. T o r e ó maravillosamente con 
capotillo — momentos hubo en que rec. 
vivamente al l lorado, al inolvidable Q] 
Puya —' e hizo dos faenas enormes, ri 
en matices ar t í s t icos , que; co ronó con sen 
formidables volapiés . Y cor tó , por aclat 
ción u n á n i m e del "senado", las orejas 
los rabos de sus toros, y fué paseado [ 
las calles, en hombros de los aficionai 
enardecidos... 
* * * 
E l día. 11 de marzo vo lvérá a torear 
O r á n Florentino Ballesterbs. Este es, 
duda, el mejor b a r ó m e t r o taurino.. . 
A s í ha empezado la temporada el g; 
torero a r a g o n é s . ¡ Cuidado, figuras y i¡ 
roñes , que ha salido al palenque un ton 
considerable y un hombre de corazón 
C r ó n i c a m a d r i 1 e ñ a 
Y a no h a r é m á s la " C r ó n i c a b i l b a í n a " . . . 
L a fatalidad, que de un tiempo a esta 
parte se viene cebando conmigo, me ha 
arrebatado en un plazo de seis meses los 
seres m á s queridos: mis padres; y estas 
desgracias han patentizado la bondad de 
mis amigos que, con ocas ión de ellas, han 
tenido para mí atenciones inolvidables, 
merecedoras de un agradecimiento impere-
dero. . • 
Los lectores de LA FIESTA BRAVA, siem-
pre tan benévolos , h a b r á n de perdonarme 
que hoy hable de mí en estas notas ma! 
hilvanadas. 
Bilbao, l a invicta v i l l a de don Diego, en 
la que nací y me hice hombre, apenas guar-
da para mí gratos recuerdos. Dolorosos, s í ; 
muchos, m u c h í s i m o s . . . 
L a desgracia ap rend ió m i domicil io — 
que d i r ía " D o n V e n t u r a " — y con el alma 
destrozada me he apresurado "a mudai 
de casa", o de residencia, por mejor decir. 
Heme aquí , .en M a d r i d , la cas t ic ís ima ca-
pi tal española , la de la vieja plaza de la 
.Carretera de A r a g ó n que vivió las épocas 
gloriosas de Lagar t i jo y Frascuelo, de Que-' 
r r i t a y Espartero, de Joselito y Belmonte, 
que me recibe con el gesto cordial y aco-
"gedor que le es peculiar. 
' Peroy aunque no vuelva a hacer la " C r ó -
nica - b i l ba ína" , no d e j a r é de emborronar 
cuartillas para LA FIESTA BRABA, porque 
perder m i contacto con los lectores de este 
gran semanario barce lonés — al que pro-
feso un afecto e n t r a ñ a b l e — ser ía para mí . 
C O N L A M U L E T A É N L A " Z U R D A " . . . 
m á s que una contrariedad, una nueva des-
gracia qúe viniese a amargar m i vida. 
H a r é , desde hoy, la " C r ó n i c a m a d r i l e ñ a " 
y, probablemente, las redeñas de la plaza 
t e tuan í . Al fonso de A r i c h a no pyede renun-
ciar a " s u " FIESTA BRAVA... 
Para sustituirme, en Bilbao, dejo a un 
buen amigo: don Ignacio López Mart í -ne/ , 
que como yo cuando comencé a colaborar 
en estas columnas, hace sus primeros p in i -
tos en la cr í t ica taurina. D o n Ignacio es un 
aficionado entusiasta a la fiesta española y 
estoy seguro de que h a b r á de cumplir su 
cometido a las m i l maravillas. 
Por m i parte, p r o c u r a r é orientarme lo 
mejor posible en- el mundil lo taurino ma-
dr i leño , para; continuar ocupando m i puesto 
en LA FIESTA BRAVA con ía buena voluntad 
de siempre y. m i mejor deseo. 
Pie de comenzar a luchar de nuevo con 
el difícil turo de la vida, que, sólo, desa-
fiante, me emplaza y aguarda en el centro 
del "•ruedo" hispano. 
¿ o r n o x t l novillero ansioso de palmas y 
de g l o r i a ' á e s p u é s de la -tornada brutal que 
hizo peligrar su vida, eh cronista, zaherido 
por la fatalidad de modo implacable, lía la 
muleta en la "zurda" y, con paso que quie-
re ser seguro, le acepta el reto y va hacia 
él con una sonrisa optimista, , en la que e! 
observador podr í a notar el rictus amargo 
de quien a ú n no ha tenido tiempo de l l o -
rar . . . 
¿ A vencer ? i A mor i r ? ¡ Q u é más dál 
¿ A veces la muerte no es una liberad 
no es un t r i un fo ? 
Y a no h a r é m á s la " C r ó n i c a bilbaína' 
ALFONSO DE AHÍ. 
M a d r i d . 1,1 ' ' 
N O T I C I A S 
E l pasado día 2 llegaron a Madrid i 
cedentes de Méj i co el matador de ta 
A r m i l l i t a Chico, su hermano Juan j 
banderillero Maera, casi curado de la á 
ve cornada que recibió en una de las pía; 
de los Estados. Sean bien venidos. 
* * * 
Torqui to ha cesado de apoderar a F é i 
Colomo. Este ha nombrado a don José I 
dán, con domicil io en Madr id , General P ; 
diñas , 193. 
E l p r ó x i m o día 25 se l id iarán en Tóií 
ocho toros de Cruz del Castillo, pa 
A r m i l l i t a , Barrera, Ortega y Corrochaf 
* * * 
E l mismo día y en la plaza de Aranjt 
se l id ia rán ocho toros de Graciliano P. I 
bernero para Marc ia l , L a Serna, E l 'Esl 
diante y Golomo, que toma la alterna:: 
* * * 
Las corridas falleras de Valencia, serán t 
mo siguen: día 18 de marzo, seis toros 
Vi l l amar ta para Marc ia l , L a Serna y 
mínguez . D í a 19, Toros de Rincón, f 
Marc ia l , Torres y L a Serpa, 
EL GALLO A A. 
VISTA 
Aunque nos esté mal el decirlo, 
nosotros fuimos de los primeros que 
tuvimos noticia del retorno de Rafael. 
Sabíamos que P a g é s hab ía tendido 
un cable al calvorota y que éste se ha-
bía agarrado a él como un n á u f r a g o . 
Pero no quisimos dar aire al not ic ión. 
Conocemos los clásicos, sabemos co-
mo las gasta el gitano de la divina cal -
va y no q u e r í a m o s oficiar de comen-
taristas por si a ú l t ima hora el hombre 
se salía con una de las suyas. 
Pero esta vez han fallado nuestros 
cálculos y Rafael ya es tá aqu í . E l do-
mingo desembarcó en Cádiz , y s egún 
cuentan las c rón icas la arribada fué 
algo apoteósico. 
Ahora unos días de descanso en su 
Sevilla y luego a torear, que para algo 
ha venido. - ' i 
Y dirán algunos: 
¿Y qué va a hacer el Gallo en los 
ruedos con sus cincuenta y dos a ñ o s 
a cuestas y con las fatigas que el po-
bre ha pasado por esas tierras de 
América ? 
¿Pues qué ha de hacer? L o de 
siempre. Levantar al públ ico de los 
asientos cuando le salga un toro qut 
pueda confiarse con él y huir hasta de 
su sombra en cuanto el enemigo lleve 
las de ganar, s egún el leal saber y en-
tender del cañí . L o que.hizo siempre. 
Cima o abismo, s egún el contrincante 
que tenga frente a él. 
Pensar en que la ausencia y los 
años han hecho estragos en este ar-
tista genial es no conocerlo. 
E l Gallo con ochenta años encima 
será ¡ el Gal lo! 
No hay que ocuparse de eso. 
Porque no es de presumir que 
én sus andanzas ultramarinas le haya 
salido pelo n i sus esencias gitanas se 
hayan evaporado. 
N o ; estamos seguros que Rafael ha 
vuelto tan g i t á b a n o como se fué. y 
con la misma d iv in í s ima calva. 
No necesita m á s el hombre para 
tr iunfar y para llenar las plazas basta 
la bandera. 
Que este es el au tén t i co , el verdade-
ro t r iunfo de los artistas. 
E l Gallo ha vuelto. 
¡ Saluqui, Rafae l ! 
. - 1 Y 
La cierna canción 
Pues, señor , cuando empiezan las corridas 
podemos observar todos los a ñ o s 
que n i en diestros n i en públ ico hacen mella 
los mfuchos desengaños . 
Los primeros prometen arrimarse 
mucho m á s que en pasadas temporadas 
y aseguran que van a ser m á s bravos 
que las fieras astadas. 
" Q u e se vean su historia y sus papeles, 
l impios de la menor mancha de lodo ; 
que se hurgue en sus bolsillos y en sus casas, 
que se registre todo" . 
El los son inocentes de las culpas 
que muchos atr ibuyen a la f ies ta ; 
la ac tuac ión de tan bravos adalides 
nunca ha sido funesta. 
Y a f i n de que ninguno albergue dudas 
de su conducta l impia y sin mancilla, 
de hoy m á s se c o m e r á n los toros crudos 
usando cucharilla. 
L o cual prueba que migas han de hacerlos 
con ardor y denuedo formidables 
y que h a r á n con los mpsmos a diario 
proezas admirables. 
Los públ icos se tragan f ác i lmen te 
tan livianas promesas' y razones; 
sin perjuicio de que en la plaza luego 
sólo vean "visiones". 
Todo son esperanzas y optimismos, 
con las cuales el entusiasmo crece, 
pero luego, al buscar lo que se espera, 
la capa no aparece. 
Este año Curro Caro... 
Tomen nota sus señor í a s y apún t e lo 
donde no se les borre : 
Este a ñ o Curro Caro se rá figura 
del toreo. 
Pero figura eminen t í s ima , a la que 
las empresas h a b r á n de dar el trata-
miento correspondiente a su alto ran-
go ar t í s t ico . 
T o d a v í a faltan tres meses para su 
doctorado, que dicho sea de paso le 
se rá conferido por Juan Belmonte en 
lugar de Domingo Ortega que era el 
seña lado en pr imera convocatoria — 
i entre genios anda el juego! — y ya 
andan a la g r e ñ a los empresarios dis-
p u t á n d o s e el nombre del chiquillo pa-
ra dar brillantez a los festejos de t ro -
n ío que organizan. 
Y para que juzguen ustedes de la 
beligerancia que le dan a Curro ahí 
va uno de los carteles hechos para este 
a ñ o : 
Gallo, Belmonte, Ortega y Curro 
Caro. 
¿ Que d ó n d e va a ser eso ? Pues en 
Burdeos, el 14 de ju l i o , fiesta nacional 
en Francia. . • 
¿ Cabe mayor solemnidad ? 
A ú n no ha tomado la al ternativa y 
ya empiezan a emparejarle con las 
cimas del toreo. 
Dato bien e locuen t í s ima 
de que pasan, sin reparo, 
las empresas por el aro 
de este artista eminen t í s imo . 
¡ E s t e año , Curro Caro 
s e r á torero c a r í s i m o ! 
n n 
4 marzo 
Seis novillos de la Viuda de Soler para 
F E L I X A L M A G R O {nuevo en Barcelona^, 
J A I M E P E R I C A S y C U R R O C A R O 
UNA BUENA NOVILLADA 
E l domingo salimos satisfechos de la pla-
za. N o hab ía para menos; de los seis no • 
vi l los arrastrados, tres fueron al desolla-
dero sin orejas, los mús icos amenizaron las 
faenas de muleta realizadas con esos toros 
y el públ ico tuvo mucho campo para entu-
siasmarse repetidas veces a lo largo de la 
novillada. 
U n acierto el cartel. E l tiempo inclemen-
te que "disfrutamos" durante la semana 
retrajo algo al públ ico. A ello se debió el 
que en la plaza no se echase esta tarde el 
completo, quedando la cosa en una buena 
entrada. 
* * * 
L a viuda de Soler nos obsequió con una 
novillada muy desigual en todo : en presen-
tac ión y en bravura. Cuatro novillos ter-
ciados y dos toracos grandullones cuyo pe-
so e s t a r í a alrededor de los 300 ki los . De 
defensas estuvieron todos bien dotados. H u -
bo un toro supe r io r í s imo — el cuarto, — 
el de m á s romana y m á s corto de pitones; 
o t ro muy bueno — el quinto, — suave co-
mo un nan y de escaso respeto y otro acep-
table, aunque el gran partido que de el 
sacó Curro Caro niciera creer al públ ico 
se trataba de un gran novi l lo . 
Se p r e s e n t ó por pr imera vez ante nos-
otros E é l i x A l m a g r o , novil lero que t r a í a 
fama de bravo. Y la conf i rmó. A su pr ime-
ro, un jabonero sucio que embes t ía cabe-
ceando y achuchando por los dos lados, lo 
t o r e ó valientemente con el capote, sufrien-^ 
do en uno de los lances un t a n t a r a n t á n que 
le hizo perder la montera. Se revolv ía el 
bicho en un palmo de terreno y se defendía 
t i rando gaña fones . A s í l legó a la muleta. 
Almagro lo dobló bien por bajo, valiente y 
torero, sonó la m ú s i c a y los aplausos acom-
p a ñ a r o n el muleteo corajudo. Alentado por 
las palmas del públ ico, quiso estirarse en 
unos muletazos por alto y el novi l lo le 
av i só colándosele por dos veces. M u y en 
corto, a r m ó el brazo para herir , a r r a n c á n -
sele el de los cuernos de improviso y A l -
magro no pudo soltar e l arma, resultando 
un metisaca del que a poco dobló el de So-
ler. Se ap laud ió al espada. 
Su segundo fué un toro gordo, grande, 
corto de pitones y veleto que hizo salida de 
bravo. A l m a g r o fuese a él decidido a re-
dondear el éx i to y l evan tó un clamoreo de 
entusiasmo en unas ceñ id í s imas ve rón icas 
terreno de chiqueros. T a n a gusto t o r e ó 
E é l i x y tanto fué apretando el cerco que 
al rematar con la media ve rón ica el toro le 
e l i d i ó por el muslo t i r á n d o l e en el aire un 
derrote que fué a darle en la pierna cau-
sándole una lesión que le impidió continuar 
h l idia. 
Ept re aplausos pasó a la en fe rmer í a . 
E p é una lás t ima, porque el mozo venía 
cop ganas de hacerse con este públ ico y 
ya lo estaba consiguiendo. Este percance 
fué para q\ doblemente sensible porque de-
jaba en la plaza un gran toro, con el que 
gin duda hllbiera t r iunfado. 
* * * 
Y miren ustedes como esta desgracia de 
A l m a g r o vino a labrar la felicidad de Pe-
r icás . Este, que en su primer novi l lo b o r d e ó 
el fracaso no dando pie con bola en toda 
la l idia, haciendo una faena de muleta ine-
ficaz en la que el toro c a m p ó siempre por 
su respetos y estando desace r t ad í s imo con 
la espada por todo lo cual oyó constantes 
broncas, ap rovechó las magníf icas condicio-
nes del toro que le dej ó su c o m p a ñ e r o he-
rido haciendo una superior faena de mu-
leta, en la que hubo naturales, de pecho y 
y ayudados magníf icos, entre aplausos 
y mús ica . Con media estocada que ca-
y ó baja, e n t r e g ó el gran toro a los 
oficios del punti l lero, cortando Per i -
cás la oreja y dando la vuelta al ruedo en-
tre ovaciones. A l toro t ambién se le ova-
cionó en el arrastre, p idiéndose le fuera 
dada la vuelta al ruedo. 
Reconciliado ya con el públ ico y anima-
do por el éx i to . Pericas a c e r t ó a fumarse 
con deleite la breva que le depa ró la suerte 
en quinto lugar, toreando con el capote de 
modo primoroso ai veroniquear en los quites 
en los que puso el de Palma gracia y sa-
lero. 
Uon la muleta volvió a cuajar otra faena 
boni t í s ima que produjo entusiasmo y me-
reció los acordes de la mús ica . Me t ióse coi? 
fe a matar, se le i u é la mano y la espada, 
cayó baja como la anterior, hio obstante, 
como el muchacho m o s t r ó arrestos al en-
t rar a herir y la faena tuvo brillantez el 
Notas zaragozanas 
E n la tarde del domingo día 25, del pa-
sado febrero, se ce lebró en nuestra plaza de 
toros el festival taurino organizado por la 
Asoc iac ión de Picadores y Banderilleros 
de la R e g i ó n Aragonesa, a beneficio del 
Socorro a la Vejez. 
Salieron al frente de las cuadrillas L a -
gart i to, Noa ín , Pinturas, Saturio T o r ó n , 
Paco Cester y B a r t o l o m é Guinda. 
E l ganado de don Rufino I b á ñ e z de 
F u s t i ñ a n a (Navarra) no se p r e s t ó al luc i -
miento, no obstante fueron aplaudidos los 
matadores, y N o a í n co r tó la oreja de su 
enemigo. 
Bregando se distinguieron Paradas y Pa-
tatero, con las banderillas és tos y Manolo 
Navarro . 
* * * 
H e recibido un almanaque del diestro 
" M a d r i l e ñ i t o " el cual representa al diestro 
dando un pase natural con la zurda. 
Agradezco a Luis Diez el obsequio. 
* + * 
L a corrida de Pascua ha quedado arre-
glada de la siguiente manera. 
Seis toros de doña M a r í a Monta lvo para 
" A r m i l l i t a Chico", Domingo Ortega y F l o -
rentino Ballesteros. ¡ 
Creo que es todo un cartel de - toros > 
toreros, n i que .decir tiene que ha caído muy 
bien esta combinac ión entre los aficionados. 
ARNUISO 
UN LIBRO INTERESANTE 
LALANDA. ORTEGA Y SU TIEMPO 
CHARLAS DE TOREO 
Por GABRIEL GALÁN 
Precio: Cinco pesetas. 
Pedidos a esta administración 
públ ico le ovacionó, co r tó las orejas y I 
rabo y dió la vuelta al ruedo triunfalmeni^ 
* * * 
Curro Caro a quien le tocó esta tari 
lo menos bueno de lo bueno y lo más in, 
decente de lo malo, nos convenció una ve¡ 
m á s de que hay en él un estilo de torert 
cumbre: eso que no se aprende, porque I 
es oficio; esa rara cualidad que distingu 
a los tocados por la divina gracia del Art( 
Curro Caro hoy, como cuantas veces le l | 
mos visto, nos hizo f r u i r el r i tmo de I 
toreo pausad í s imo , majestuoso. Heno de UÜJ 
solemne prestancia señor ia l . L nos sorpren. 
dió con su técnica de torero dominador ^ 
sabe dar a todos los toros la l idia que ra 
quieren. 
• Por eso no sabemos que admirar más I 
aquella admi rab i l í s ima faena llevada a cal 
con su primer n o v i l l o ; si aquellos fornl 
dables ayudados por bajo con que desel 
g a ñ ó a su enemigo adueñándose de él, j 
aquellos mayes tá t i cos muletazos que s iguí 
ron luego, en los que el toro seguía hipno, 
tizado el viaje que le marcaba el lidiador, 
l levándolo prendido en los vuelos de i 
muleta triunfadora. 
V ib rac ión de torero maestro, arrogancia 
de artista genial hubo en aquel faenón, i 
que el artífice d e s g r a n ó su desbordante fan 
tas ía realizando una labor de delicada or-
febrer ía . 
Enraizadas las plantas en la arena, CurJi 
Caro pasóse al enemigo por el pecho cuati! 
tas veces le plugo en unos lent ís imos ayu-
dados por alto, en los que el novi l lo pasój 
todo entero bajo el palio rojo de la fra-
nela. 
Tres veces b o r d ó a realce el natural I 
otras tantas lo l igó con el de pecho ceñi-
dís imo entre el delirante entusiasmo del 
públ ico que ahogaba los sones de la m i l 
sica. 
Gran faena, en la que el arte supremo 
jdp éste gran torero se man i f e s tó esplen-
doroso, a la que puso remate con una e l 
tocada honda, que desbordó el contento de 
la parroquia que le o t o r g ó por unanimidad 
las orejas del novil lo tan brillantemente to-
reado, y le obl igó a dar la vuelta al ruedo 
recibiendo entus iás t ico homenaje del pú-i 
blico. 
U n buey ilidiable fué él ú l t imo. Cobar-
dón en grado sumo, debió ser fogueado y 
sólo a los buenos oficios del Gallego que 
b r e g ó magistralmente a caballo se l ibró de 
la quema. 
N o había manera de hacer embestir a 
aquel toraco, Curro Caro se l imi tó a hace: 
lo que cabía, a l iviar lo con la muleta y 
mandarlo a las mulillas de inedia estocada 
en lo alto, un pinchazo leve y una estocada 
caída. 
Con el capote dibujó lances soberbios, 
particularmente por el lado derecho, y en 
quites se m o s t r ó to re r í s imo . 
:r.'"'tíi ¿Olí : SUJ . . i 4i Jt'-fc •. '• •••>•'•.'• ;' ' " ; 
Y a hemos dicho que con la puya se des-
tacó Gallego. Lamentamos no citar más 
nombres. 
E n la brega. Méndez , Carralafuente 
J a é n . 
Con los palos los nombrados y Ramón 
Corpas, que cada día es tá m á s seguro y 
m á s valiente. H o y colgó dos pares de re-
hiletes eminentes. 
TRINCHERILLA 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
G A S T E L L 0 N 
L A D E L A M A G D A L E N A 
4 marzo. — Estaba escrito que esta co-
i rrida tenía que resultar una desdicha. Taui-
tas idas y venidas, tantas vueltas y revuel-
tas para ul t imar él cartel, no podían ir" a 
parar a nada bueno. 
Primero se di jo que t o r e a r í a n Barrera, 
Ortega y Lase rhá , con toros de Sotoma-
yor, cartel que cayó, admirablemente entre 
]os aficionados, de toda la plana de Caste-
llón y de los muchos que suelen venir de 
Valencia para esta fecha; luego se prescin-
dió de Ortega y finalmente del p r imi t ivo 
cartel no quedó m á s que Visentet. 
Poca fuerza debió creer el señor Pages 
que tenía el nombre de Barrera, cuando lo 
reforzó con dos toros m á s para que A l g a -
beño luciera1 su habilidad de rejoneador y 
doró la pildora con el aditamento de un 
desfile "goyezco" que si lo ve Goya se 
vuelve a mor i r de risa. 
Total que en lugar de seis toros de So-
tomayor y el Faquir , el Paleto y Barrera, 
tuvimos ocho de Murube para A lgabeño , 
Vicente, Torres y Domínguez . Eso sí. pre-
cedidos de una propaganda marca P a g é s 
en la que nos p romet í a algo nunca visto 
en él desfile goyesco. 
Y algo nunca visto fué. Y mejor hubiera 
sido no verlo, porque aquello fué una so-
lemne tomadura de pelo. Para qué detallar; 
basta decir que silbamos aquella ridicula 
payasada. 
Algabeño tuvo una acuac ión lucidís ima • 
En su primer toro to reó magistralmente a 
caballo, puso unos superiores rejones de 
banderillas y luego uno de muerte, tan cer-
tero que al apearse del caballo dobló el 
toro, siendo largamente aplaudido Pepe. 
Mejoró su labor en el segundo en el que, 
tras volver a entusiasmarnos con su des-
treza de caballista y sü arte de rejoneador, 
echo pie a t ierra haciendo con la -muleta 
una breve y torera faena y despachó a su 
enetnigo de un buen pinchazo y inedia su -
perior, ejecutando la suerte con gran estilo. 
Se le ovacionó mucho. Causando su t r á b a -
lo mejor impres ión que el de C a ñ e r o y 
Veiga. • ;•• 
Barrera tuvo una tarde gris y su actua-
ción se vió con la mayor indiferencia. A su 
primero lo t o m ó con lá muleta sin estre-
charse, aprovechando los viajes del toro 
para dar un par de muletazos. Después , na-
da. Con el acero f a t a l : un sopapo huyendo... 
Pitos. 
En su segundo, m á s chico que el ante-
rior, no m e j o r ó su labor. M a l con el capote, 
id. con la muleta, con la que no log ró do-
minar al to r i l lo , y peor con la espada; me-
dia yéndose, descabelló y muestras de des-
agrado. 
Total, que cada día vemos peor a Ba-
rrera. 
Torres lanceó bien a su primero, no supo, 
qué hacer con la muleta a par t i r del cuarto 
pase y dió el espectáculo al matar, no a r r i -
mándose en los tres viajes • que hizo, a 
causa del .pánico injustificado que le cogió 
al bicho. 
En su segundo volvió a repetir el cl iché 
del toro anter ior ; unas verón icas buenas, 
cuatro muletazos (los primeros), luego' du-
das con la pañosa y miedo a l meter la es-
pada. E l final, desastroso. Torres t a r d a r á 
a volver por Caste l lón, como no sea de 
turista. 
E l hé roe de la tarde fué Domínguez . N o 
porciue hiciera grandes proezas. Sino por 
acmello de "en t ierra de ciegos..." 
En su primero, un toro terciadillo v corto 
de pitones que resu l tó suave como la man-
teca, hizo una buena faena de muleta, so-
bresaliendo unos naturales con la derecha 
preciosos. Entrando a herir en corto seña-
ló un pinchazo descordando al noble animal. 
Por su labor con la muleta cor tó la oreja, 
que hubo de t i ra r ante las protestas de a l -
gunos espectadores. 
E n el que c e r r ó plaza estuvo t ambién muy 
acertado con el capote, regular con la mu-
leta y bien con la espada; un pinchazo y 
media buena. 
E l papel de D o m í n g u e z ha subido unos 
enteros en Caste l lón y de esta corrida sólo 
de él se hab l a r á con elogio. 
E l ganado, terciado y en general bueno. 
E l tiempo espléndido y la entrada buena 
al sol y con bastantes claros en la sombra. 
A pesar de los ocho toros y del ca rác t e r 
goyesco de la función. VICENTE BELLÉS 
T A R R A G O N A 
Para el mayor atractivo de las fiestas 
falleras nue se han de celebrar en aquella 
capital durante las festividades de San 
Juan, se ha proyectado una gran corrida 
de toros, para cuya organizac ión ha sido 
designado el prestigioso e inteligente aficio-
nado don Juan Y ú f e r a , el que va tiene u l t i -
madas sus negociaciones con los hermanos 
Manuel y Pepe Bienvenida, mano a mano, 
y que se las en tenderán con seis astados 
del renombrado ganadero don F é l i x Gómez , 
de Colmenar Vie jo . Felicitamos a nuestro 
querido amigo, por el acierto en sus nego-
ciaciones, dando con ellas pleno gusto a 
aquella afición, por los buenos recuerdos 
que dejaron los hermanos en su ac tuac ión 
en la anterior temporada, como así el buen 
juego que dieron los citados toros en d i -
cha corrida. 
M A D R I D 
4 marzo. — En esta segunda novillada 
de la temporada, t ambién se ago tó el papel. 
Se l idiaron seis novillos bien presentados 
de Tor r e Abad, propiedad de los señores 
Camero Cívico. Los seis fueron bravos y 
codiciosos en todos los tercios, siendo aplau-
didos en el arrastre. Seis novillos que por 
su temperamento, torearon a los diestros 
encargados de pasaportarlos, en particular 
C A S A L U N A 
Gabriel Miró, 57 (antes Fresquet) 
T e l é f o n o 10270. Valencia ( E s p a ñ a ) 
Espadas para matar toros. — Puntillas. — -
Rejones. — Trofeos taurinos. — Espadas 
para regalos y concursos, gran presentación. 
so"*'Fundones,' espuertas y zajones 
5 modelos de espadas registra-
das marca "Cabeza de toro" 
, M u y importante. — La acreditada CASA 
LUNA, pone en conocimiento de su clien-
tela que solo responderá de la rotura o em-
blandecimiento de las espadas que afile c 
arregle esta casa. Exija la marca para no 
ser engañado. 
Esta casa no tiene sucursales para la 
venta. 
con la muleta donde se vió bien claro la 
inferioridad de los espadas ante tan bravo; 
cornúpetos . F u é una verdadera lás t ima que 
desaprovecharan tan buena ocasión, pues 
los tres pudieron salir esta tarde hechos 
matadores de toros. Y no es que estuvieran 
cobardes los espadas, no, todo lo contrario, 
sino que para esta clase de toros bravos, se 
necesita una cantidad tan grande de to-
rero, que estos muchachos demostraron n i 
poseer. ¡ Lás t ima de corrida ! 
Tanto E l Soldado, como Chalmeta y To-
rerito de Triana, se mostraron voluntario-
sos, sacando a lgún lance o muletazo bueno, 
aislados, pero todo ello muy poco, y ma-
tando ninguno de los tres espadas estuvo 
bien. PAQUILLO 
V A L E N C I A 
4 marzo. —• U n lleno al ' sol y media en-
trada en la sombra, buen tiempo pero con 
frío. 
Seis novillos de Vi l lamar ta , bien presen-
tados, bravos y poderosos que han tomado 
28 varas por 23 caídas y un caballo arras-
trado. 
N i ñ o de la Estrella al primero que estaba 
algo difícil lo pasa brev í s imamente para un 
pinchazo y é n d o s e ; una estocada delantera 
andando, media delantera yéndose y des-
cabello a la cuarta intentona. 
A l cuarto que estaba burriciego, al cuarto 
pase es cogido por un brazo y luego en 
t ierra por la espalda y llevado a la enfer-
m e r í a le apreciaron una herida grave de 
10 cen t ímet ros de extens ión por 13 de pro-
fundidad en la reg ión escapular izquierda, 
llegando a la axila. 
Aíadr i leñi to al segundo oye música en 
el muleteo, siendo en uno de los pases co-
gido y revolcado, dando luego un pinchazo 
y una estocada, re t i r ándose a la enfe rmer ía , 
en donde le llevaron la oreja y el rabo del 
bicho. 
Reconocido, le apreciaron una herida de 
7 cen t ímet ras de ex tens ión por 10 de pro-
fundidad en el muslo izquierdo. 
Luca de Tena, debutante, poco a poco 
ha ido haciéndose con el público, siendo 
al final llevado a hombros hasta la fonda. 
En el tercero hace una buena faena con 
la muleta y tras media = estocada algo lade-
ada y delantera, da dos buenos pinchazos, 
una honda contraria y tres intentos de des-
cabello. 
A l cuarto lo remata .de dos pinchazos, 
media buena en tablas y un descabello al 
quinto intento, después de sonar el segund-; 
aviso. 
A l quinto oye música en el muleteo y 
lo despacha de dos buenos pinchazos, media 
superior y una entera algo delantera, oyendo 
una buena bronca la presidencia por no 
conceder la oreja. 
A l ú l t imo, tras un buen trasteo con algo 
de idea, un pinchazo yéndose, media suelta 
y una buena. 
E n la brega y quites ha ido creciéndose 
hac iéndose aplaudir. ; 
T a m b i é n fué cogido varias veces sin con-, 
secuencias, afortunadamente. 
Con los palos. Palacios, que puso al cuar-
to dos buenas pares, sin tocarle una palma 
los de la tierra, y Mestres. 
De los de a caballo, Alaban. 
L a novillada accidentada y gracia que 
quedó así, pues hubo más ap rox imac ión 
al hule. CHOPETI 
|A ri t /Ti 
SEMANARIO TAURINO Aúmón. y talleres: Aragón, 197. Tel. 71872.—BARCEIONJ 
sipa 
E L A S D E 
E S P A D A S Florent ino B a l l e s í e r o s S g g S 
A s í va ganando los entorchados este exce l en t í s imo torero y formidable estoqueador, paso a paso y de vic tor ia en vÍGt | 
r ía . Y a h í e s t á para justif icarlo el grandioso t r i u n f o alcanzado en O r á n en la pr imera corrida de la temporada, e n J 
que Florent ino co r tó las orejas y los rabos de sus dos toros, a los que hizo faenas inenarrables por el valor y el artf 
que d e r r o c h ó en ellas y a los que e s t o q u e ó con ese estilo privi legiado al que debe el apelativo de A S D E E S P A D A S 
